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Katar, Oman i Libija. 
8G' dWWeQ' IG)&%+' #)&G' ?@@R(' #' #-#C%GD' +#"GCK-GD'
GCK-"P&' C"&"G)%&A' CB&%GA' &,%GK&G' D+' A(%D+' G)' YW' f'
K' !+%)+%F&DGA' "(K!(' #' G)%GK#' %(' C"+!XG)%+' IG)&%+7'
a 2010. godine taj udio je 15,0 (Cedigaz, 2011). 
Z&D+%+' C"&"G)%GI' CB&%(7' CG%#)(' &' CG!"(N%D(' ,(' CB&%GA'
#ED+!GE(%(' C"GAD+%D&E&A' IGKCG)("K-&A' &' +-G%GAK-&A'
C"&B&-(A(7' -(G' &' E+B&-&' !"GH-GE&' &,I"()%D+' EB(K!&!&X' ?@@'
!+"A&%(B(7'K(AG'K#'%+-&'G)'$&AP+%&-('-GD&',%(!%G'#!D+$#'
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Figure 1 ,5O 'P+#"2 '( Q."#+% '( ?R3R SQ8T5 ?R33U
%('G)B#-+',+A(BD('G'AGI#OGD'&,I"()%D&'%GE&X'&B&'C"GH&"+%D#'
CGK!GD+O&X' -(C(F&!+!(' ?@@' !+"A&%(B(Q' ?' %(K!(E-#' K#'
(%(B&,&"(%&' CGK!GD+O&' +#"GCK-&' ?@@' !+"A&%(B&' -(G' &' G%&'
#' &,I"()%D&Q' @GK+P%G' K#' (%(B&,&"(%&' CB(%GE&' +#"GCK-&X'
)"N(E('G'I"()%D&'%GE&X'?@@'!+"A&%(B('"()&',()GEGBD(E(%D('
K&I#"%GK!&'GCK-"P+Q
=(' KB&F&' Y' K#' C"&-(,(%+' -GB&$&%+' ?@@R(' C"&K!&IB+' #'
4#"GC#' dWYWQ' IG)&%+7' C"(EF&' )GP(E+' ?@@R(7' %(DE+O+'
,+ABD+' &,EG,%&F+'%(' +#"GCK-G' !"N&H!+' &' BG-(F&D+'%(DE+O&X'
+#"GCK-&X' C"&XE(!%&X' ?@@' !+"A&%(B(Q' g(' "(,B&-#' G)'
dWWhQ'IG)&%+7'-()(' D+'0BN&"'P&G'%(DE+O&' &,EG,%&-'?@@R('
,(' 4#"GC#7' EG)+O#' #BGI#' #' +#"GCK-GD' GCK-"P&'?@@RGA'
D+' dWYWQ' IG)&%+' C"+#,+G' :(!("7' K' #-#C%G' )GC"+ABD+%&X'
Vi7hejYW9 m3' C"&"G)%GI' CB&%(Q'  B&D+)&G' I(' D+' 0BN&"' K'
18,35 ×109 m3 te Nigerija s 16,2 ×109 m3Q' ?-#C%G' D+' #'
4#"GC#'#'GPB&-#'?@@R('C"&K!&IBG'ei7ddjYW9 m3'CB&%(7'H!G'
je za gotovo 30×109m3'E&H+'%+IG'dWWeQ'IG)&%+Q'=(DE+O('
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&' CG!"(N%D+' ,(' CB&%GA' #' KE&D+!#' &' CGD+)&%&A' "+I&D(A(7'
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"(,B&$&!&X'C"GD+-(!('&,I"()%D+'CB&%GEG)('AGIB('"+,#B!&"(!&'
G)#K!(D(%D+A'%+-&X',+A(BD('G)'#B(K-('%(' !"N&H!+'?@@R(7'
%(' C"&AD+"#' 2!(B&D+' AGN+' K+' E&)D+!&' -(-G' !"N&H!+' ?@@R('






+CEHC9=O? P>?QLFH<? H=>R?<F8? SF *++ : .:>CP?
SC(%DGBK-('D+',+ABD('K('H+K!'C"&XE(!%&X'?@@'!+"A&%(B(7'
%(DE&H+' #' 4#"GC&7' (' !"+%#!%G' I"()&' &' E+B&-&' !+"A&%(B' ,('
#CB&%D(E(%D+'J&DG%'%('KD+E+"#',+ABD+'b!(PB&F('YcQ' #G$+%('
K' CG!C#%&A' %+)GK!(!-GA' EB(K!&!&X' "+K#"K(' &' KE+' E+OGA'
CG!"GH%DGA'+%+"I&D+7'SC(%DGBK-('D+'G)B#$&B('KE+'E+O&')&G'
+%+"I+!K-GI' K+-!G"(' CGK!#C%G' #KAD+"&!&' %(' -G"&H!+%D+'
C"&"G)%GI' CB&%(Q' gPGI' ,%(!%+' #)(BD+%GK!&' G)' 9#K&D+' &'
=G"E+H-+7' (' PB&,&%+' (\"&$-GI' -G%!&%+%!(7' SC(%DGBK-(' D+'
dh
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E+O'CG$+!-GA'hWR&X'IG)&%('dWQ'K!GBD+O('CG$+B('K')GP(EGA'
#-(CBD+%GI'C"&"G)%GI'CB&%('&,'5&P&D+Q'SC(%DGBK-('G)'dWWWQ'
IG)&%+' &A(' %(DB&P+"(B%&D+' +%+"I+!K-G' !"N&H!+' #' 4#"GC&7'
D+"' D+' P"GD%&A' ,(-G%K-&A' C"GAD+%(A(' GB(-H(B(' #EG,'
CG!"+P%&X' +%+"I+%(!(Q' @G!"GH%D(' C"&"G)%GI' CB&%(' dWYWQ'
godine iznosila je 35,83 ×109 m37'G)'$+I('D+'hh7ki'f'CB&%('
#E+,+%G'#'GPB&-#'?@@R(7'('K(AG'dd7Vk'f'CB&%GEG)&A(Q'
=(DE+O(' -GB&$&%(' C"&"G)%GI' CB&%(' )GB(,&B(' D+' &,'0BN&"(7'
:(!("(7'4I&C!(7'1"&%&)()' &'1GP(I(7'=&I+"&D+' !+'=G"E+H-+'
(International Energy Agency, 2011).
3+B&-(' T"&!(%&D(' &A(' $+!&"&' E+B&-(' C"&XE(!%(' ?@@'
!+"A&%(B(7'('#'CB(%#'D+'&,I"()%D('DGH'!"&7'$&A+'P&'K+'CG'P"GD#'
!+"A&%(B('&,D+)%($&B('K('SC(%DGBK-GA'bAGIB('P&'%()A(H&!&'
SC(%DGBK-#' &' CG' #E+,+%&A' -GB&$&%(A(' ?@@R(cQ' 9(,BGI'
!GA+' D+' C()' EB(K!&!+' C"G&,EG)%D+7' C(' K+' C"+)E&[(' )(' O+'
3+B&-('T"&!(%&D(')G'dWYlQ'IG)&%+'AG"(!&'#EG,&!&'C"+-G'eW'
f'C"&"G)%GI'CB&%('-(-G'P&',()GEGBD&B(')GA(O#'CG!"GH%D#Q'
U"(%F#K-(' &A(' !"&' !+"A&%(B(',('#CB&%D(E(%D+7'%('-GD+'
K+' ?@@' )GC"+A(' &,' =&I+"&D+7'0BN&"(7' 4I&C!(7' :(!("(' !+'
1"&%&)()' &'1GP(I(Q'?'CB(%#' D+' &,I"()%D(' $(-' $+!&"&' %GE('
terminala. 
2!(B&D(' &A(' )E(' C"&XE(!%(' !+"A&%(B(7' (' ,(%&ABD&E(' D+'
CG'!GA+'H!G'CB(%&"(' &,I"()%D#'$(-')+K+!'%GE&X'!+"A&%(B('


























5.#4$1! 3 )=>R?<F8 %==J>:TT=
YmehQ YQhWWQWWW 9,0 380.000 4 220.000 13 1
2.#$,! 5/$)!"$1!
)=>R?<F8 $E8= CU 4>F?<
2005. YQhlWQWWW 13,4 hhWQWWW h 205.000 12.5 1
Proširenje 
(2011.)
2.650.000 19,5 mhWQWWW 8 265.000 12.5 2
)=>R?<F8 (C:HQ VCCI
2009. 2.440.000 21,0 hhlQWWW 5 265.000 12.5 1
Proširenje + + 1.085.000 h - - 2
)=>R?<F8 &>FTC<
2009. 1.140.000 6,0 320.000 2 dYhQWWW - 1
)=>R?<F8 )==EE?D=
dWWhQ - - - - 150.900 - 1
6/!"-*(,!
)=>R?<F8 0C<HC?> D= 5>=HFT<=
1980. 1.600.000 10,0 360.000 3 dkhQWWW 13 2
Proširenje 
(2011.)
+ 12,5 + 4 - - -
Proširenje 
(2014.)
+ 16,5 + 4 - - -
)=>R?<F8 6CE )C<I?<
YmhdQ 1.150.000 5,5 150.000 3 hlQWWW 12 1
)=>R?<F8 6CE -FLFC:
2010. 1.160.000 8,25 330.000 3 220.000 15 1
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$)!#$1!
)=>R?<F8 +F<?TFT8?F
YmhYQ 284.000 2,4 100.000 2 hWQWWW 10 1
Proširenje (2011.) 415.000 3,4 - - - - -
@"GH&"+%D+'bdWYhQc 916.000 h7k 240.000 4 - - -
)=>R?<F8 "C>HQ3!D>?FH?K
2009. 1.100.000 8,0 250.000 2 152.000 > 25 1
4/W,! 3 )=>R?<F8 /=L?HQC:EEF
2000. hlWQWWW 5,3 130.000 2 135.000 13.8 1
Proširenje (2015.) 990.000 h7i 225.000 3 - - -
)*/(,!
)=>R?<F8 0F>RF>F .>=T8?E?
1994. 685.000 5,0 255.000 3 130.000 - 1
)=>R?<F8 !8?FTF
2002. 680.000 6,0 280.000 2 265.000 - 1
+'/)*4!# 3 )=>R?<F8 (?<=EN
2004. 900.000 5,5 240.000 2 215.000 13.5 1
Proširenje (2012.) 1.350.000 8,3 390.000 3 - - -
X+!"1'#(,!
)=>R?<F8 5F>K=8C<F
1968. 1.950.000 Yh7Y 540.000 5 140.000 15 2
Proširenje (2011.) - - 690.000 6 250.000 - -
)=>R?<F8 -F>HFT=<F
1989. 1.350.000 10,5 iVhQWWW 4 263.000 15 1
Proširenje (2014.) 1.650.000 14,5 590.000 5 - - -
)=>R?<F8 V:=8LF
1988. 1.350.000 11,8 460.000 4 YVhQlWW 12,5 1
Proširenje (2015.) 1.800.000 15,8 hkWQWWW 6 250.000 - -
)=>R?<F8 (FT:<HC
2006. 1.000.000 8,8 450.000 3 265.000 - 1
Proširenje (2014.) 1.600.000 14,0 hlWQWWW 5 - - -
)=>R?<F8 5?8JFC
2003. 800.000 h7e 300.000 2 dhWQWWW 20 1
Proširenje (2011.) 1.400.000 12,3 600.000 4 - - -
)=>R?<F8 .8 6=>>C8
dWWhQ 413.000 3,6 300.000 2 145.000 15 1
Proširenje (2013.) 825.600 h7V - - - - -
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$)!#$1! 3 )=>R?<F8 )CEKF<F
2011. 3 V7'hl YVhQWWW - 138.000 - 1
X+!"1'#(,!
)=>R?<F8 4?9C<
2011. 800.000 h7W 300.000 2 250.000 - 1
Proširenje (2015.) 1.200.000 10,5 600.000 4 - - -
)=>R?<F8? 4>F< -F<F>?F ? )=<=>?U=
2013. 150.000 1,3 150.000 1 145.000 - 1
Proširenje (2016.) 225.000 2,0 300.000 2 - - -
X2.&(,! 3 )=>R?<F8 5>:<<EL?IEQC8R=<
2011. 20.000 W7Yhl - - - - -
"$%'%.0(,! 3 )=>R?<F8 /CHH=>DFR 4!).Z 8?PF<9 Y[M[N TCDN
2011. 1.650.000 12,0 540.000 3 dkhQWWW 14,5 2
Proširenje (2015.) 2.200.000 16,0 hdWQWWW 4 - - -
'D<CE IFPFK?H=HF PCEHC9=O?Q H=>R?<F8F SF *++ ? 
PCH>C\<9= P8?<F
?'!(PB&F&'VQ'%(E+)+%+'K#'+#"GCK-+')"N(E+'-GD+'&A(D#'






CB(%&"(%&X' C"GH&"+%D(' -(C(F&!+!(c' &' CG!"GH%D+' CB&%(' KE(-+'
CGD+)&%+')"N(E+'#'dWYWQ'IG)&%&Q'0%(B&,('D+'CG-(,(B(')('D+'
GP,&"GA'%('#)&G'?@@R('#'#-#C%GD'CG!"GH%D&'CB&%('dWYWQ'
IG)&%+7' SC(%DGBK-(' $(-' hh7ki' f' CG!"+P(' ,(' C"&"G)%&A'
CB&%GA'%()G-%([&E(B('#EG,GA'?@@R(7'KB&D+)+'D+'@G"!#I(B'
K' ll7eY'f' &'J"$-(' K' dm7YV'fQ' SC(%DGBK-(' #D+)%G' &A(' &'
%(DE+O+' #-#C%+' -(C(F&!+!+' &KCG"#-+' CB&%(' K(' KEGD&X'
!+"A&%(B(' ,(' #CB&%D(E(%D+7' G)' K-G"G' kW' jYW9 m3.IG)Q'
g(%&ABD&EG' D+'-(-G' D+'#-#C%&'-(C(F&!+!' &KCG"#-+'CB&%(' K'
&,I"([+%&X'HC(%DGBK-&X'!+"A&%(B('Y7kk'C#!('E+O&'G)'EB(K!&!+'
CG!"GH%D+' CB&%(' dWYWQ' IG)&%+Q' :(C(F&!+!' &KCG"#-+' CB&%('
K('I"$-GI'!+"A&%(B('D+'Y7Vm'C#!('E+O&'G)'CG!"GH%D+'CB&%('
dWYWQ' IG)&%+7' )G-' D+' -(C(F&!+!' &KCG"#-+' K' CG"!#I(BK-GI'
!+"A&%(B(' %+H!G' E+O&' G)' CG!"GH%D+' CB&%(' &K!+' IG)&%+Q'
1(-G[+"' D+' ,(%&ABD&EG' )(' D+' #)&G' ?@@R(' #' !(B&D(%K-GD'
CG!"GH%D&' CB&%('dWWmQ'IG)&%+' &,%GK&G' K(AG'V7h'f7' ('E+O'
dWYWQ'IG)&%+'YW7lV'f7')G-'D+'-(C(F&!+!'&KCG"#-+'CB&%('K'





C"&"G)%GI' CB&%(' CGD+)&%&X' )"N(E(' #' dWYWQ' IG)&%&7' !+' D+'
(%(B&,&"(%' G)%GK' ?@@' -(C(F&!+!(' &' CG!"GH%D+' CB&%(' &K!+'
IG)&%+Q' @"&-(,(%&' K#' &' #-#C%&' -(C(F&!+!&' &KCG"#-+' CB&%('
%(-G%' ,(E"H+!-(' &,I"()%D+' CB(%&"(%&X' !+"A&%(B(' !+' K#'
(%(B&,&"(%&'GAD+"&'#-#C%&X'-(C(F&!+!('&KCG"#-+'CB&%('%(-G%'
&,I"()%D+' !+"A&%(B(' &' EB(K!&!+' CG!"GH%D+' CB&%(' CGD+)&%&X'
)"N(E(' dWYWQ' IG)&%+7' -(G' &' G)%GK&' -(C(F&!+!(' &KCG"#-+'
CB&%(' %(-G%' C"GH&"+%D(' CGK!GD+O&X' &' %GEG&,I"([+%&X'
!+"A&%(B('&'CG!"GH%D+'CB&%('dWYWQ'IG)&%+Q'=(E+)+%&'CG)(F&'
CG-(,#D#' )(' P&' 2!(B&D(' %(-G%' &,I"()%D+' %GEGI' !+"A&%(B('
CGE+O(B(' -(C(F&!+!' &KCG"#-+' CB&%(' KEGD&X' !+"A&%(B(' #'





CGE+O(B(' KEGD' ?@@' -(C(F&!+!' #' G)%GK#' %(' CG!"GH%D#'
CB&%(' dWYWQ' IG)&%+' Y7k' C#!(Q' :(C(F&!+!' %GEG&,I"([+%GI'
%&,G,+AK-GI' !+"A&%(B(' #' G)%GK#' %(' CG!"GH%D#' CB&%(' #'
=&,G,+AK-GD'dWYWQ'IG)&%+'&,%GK&G'P&'dY7eh'fQ
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!+"A&%(B(' U&+"+' b4%+"I&(' U(BF&G%+' dWWmcQ' 8&G' CB&%(' P&'
K+' &KCG"#$&E(G' 2!(B&D&' -GD(' P&' K#)D+BGE(B(' -(G' C("!%+"' #'
C"GD+-!#Q
)FJ8?KF ]N'@B(%&"(%&'+#"GCK-&'!+"A&%(B&',('#CB&%D(E(%D+'bJ(K'2%\"(K!#F!#"+'4#"GC+'dWYWc











Albanija 1 Fiere 8,0 -12,0 - 2016.
Z&C(" 1 Vassilikos Y7h - 2014.
Turska 1 Ceyhan 4,0 - -
J"$-( 1 Palei Galini 2,2 YhlQWWW 2016.
Rumunjska 1 Constanta 3,0 – 8,0 - -
Ukrajina 1 - 5,0 -10,0 - 2015+
Italija 10
@G"!G'4AC+)GF&+ 8,0 - 2014+
Gioia Tauro 12,0 - 2014.
Priolo 8,0 - -
Brindisi 8,0 320.000 -
Taranto 8,0 300.000 -
Senigaglia 5,0 - -
Atlas LNG 8,0 - -
Zaule Trst 8,0 300.000 2014+
0BC&'0)"&(!&FG 8,0 - -
Rosignano 8,0 - -
Francuska 4
La Verdon 6,0 – 9,0 - -
Le Havre 9,0 340 - 510.000 2015.
Fos-sur-Mer 8,0 360.000 2016.
Dunkerque 10,0 – 13,0 VeW'R'lhWQWWW 2014.
Irska 2
Shannon 6,5 – 10,8 800.000 2013+
Gateway LNG - - -
Velika Britanija 3
Port Meridian 8,0 - 2013+
Anglesey - - -
Canvey Island 5,4 240.000 -
Švedska 1 Goteborg -   10.000 -
Litva 1 :B(&C+)( 3,0 2013+
Poljska 1 Swinoujscie l7W'n'h7l 320.000 2014.
Nizozemska 1 Eemshaven 12,0 360.000 2015.
=D+A($-( 3
Wilhelmshaven 10,8 - -
Wilhelmshaven II 5,2 2013+
Rostock 2,0 – 5,0 150 - 360.000 2014+
Hrvatska 1 Adria LNG 10,0-15,0 390 - 480.000 dWYho
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Z&C("'K+',PGI'PB&,&%+',+A(BD(' "+)%D+I'2K!G-('&'0\"&-+'
G)B#$&G' %(' &,I"()%D#' !+"A&%(B('3(KK&B&-GK' %(' -GD&' P&' K+'
)GC"+A(BG' G-G' Y7h' jYW9 m3 IG)&H%D+7' C"E+%K!E+%G' &,'
0BN&"('&'4I&C!(Q'





9()&' )&E+"K&L-(F&D+' )GP(E%&X' C"(E(F(' &' CGE+O(%D('
K&I#"%GK!&'GCK-"P+'J"$-('!(-G[+"'CB(%&"('&,I"()%D#'%GEGI'
terminala. 
9#A#%DK-(' "(,A(!"(' #-BD#$&E(%D+' %(' ?@@' !"N&H!+'
-"G,' C"GD+-!'0J92' b0,+"P(&D(%RJ+G"I&(R9GA(%&(' 2%!+"-










2!(B&D(' KC()(' A+[#' %(DE+O+' +#"GCK-+' CG!"GH($+' C"&-
"G)%GI'CB&%('b4%+"IM'8+B!('2%K!&!#!+cQ'1"+%#!%G'&A(')E('












?,' CGK!GD+O(' !"&' !+"A&%(B(7' -GD(' GK&I#"(E(D#' C"+-G'
23 ×109 m3' C"&"G)%GI' CB&%(' IG)&H%D+7' U"(%F#K-(' CB(%&"('
&,I"()&!&' $+!&"&' %GE(' C"&XE(!%(' ?@@' !+"A&%(B(' -(-G' P&'
GK&I#"(B('K!(P&B%GK!'GCK-"P+'CB&%GAQ'=(DPB&N&'"+(B&,(F&D&'D+'
%(DE+O&'!+"A&%(B'8#%-+"p#+Q'
?K-G"G' K+' G$+-#D+' CG$+!(-' &,I"()%D+' !+"A&%(B('
 X(%%G%'%(',(C()%GD'GP(B&'2"K-+7'-GD&'D+'C"E&'!(-(E'C"G-
D+-!'#'2"K-GD7',(A&HBD+%'K'F&BD+A'CGPGBDH(%D('CGBGN(D(' &"-
skog energetskog sektora radi visokih dobavnih cijena 
CB&%(Q'1(-G[+"'K+'"(,A&HBD('G'&,I"()%D&'G)GP(B%GI'C"&XE(!-







#' CB(%#' &,I"()%D(' )E(' %GE(' &' C"GH&"+%D+' CGK!GD+O+I' C"&-
hvatnog terminala (odobalni terminali Port Meridian i An-
IB+K+M'!+'C"GH&"+%D+'CGK!GD+O+I'!+"A&%(B('Z(%E+M'2KB(%)cQ
SE+)K-(' D+' D+)%(' G)' )"N(E(' -GD(' )G' dWdWQ' IG)&%+'
CB(%&"(' CGBGE&F#' KEGD+' +%+"I&D+' )GP&E(!&' &,' GP%GEBD&E&X'
&,EG"(Q' ?%(!G$' !GA+7' #,' D+)(%' C"&XE(!%&' ?@@' !+"A&%(B'
u fazi izgradnje, u razmatranju je izgradnja još jednog 
A(BGI'!+"A&%(B('#'B#F&'Jq!+PG"IQ'9(,BGI'!GA+'D+'N+BD(')('
K+' )&,+B' &' )+"&E(!&' %(\!+' &,P(F+' &,' CGAG"K-GI' C"GA+!(' &'
,(A&D+%+'CB&%GA7'-(G'+-GBGH-&'C"&XE(!BD&E&D&A'IG"&EGA',('
CGIG%'P"G)GE('b5=J'rG"B)'=+]K7'dWYYcQ
Obzirom da je zbog sukoba Bjelorusije i Rusije oko 
F&D+%+'CB&%('5&!E('P&B('CGIG[+%('"+)#-F&D(A('CB&%(' bK(E'
CB&%' )GB(,&' CB&%GEG)GA' C"+-G' TD+BG"#K&D+' &,' 9#K&D+c7'
%(AD+"(E('&,I"()&!&'EB(K!&!&'!+"A&%(BQ'?'C"GD+-!'&,I"()%D+'
P&' K+' !"+P(B+' #-BD#$&!&' 5(!E&D(' &' 4K!G%&D(7' (' CG!+%F&D(B%G'
&'TD+BG"#K&D('bCB&%'K' !+"A&%(B(' &,EG,&G'P&'K+' &'%('%D&XGE('
!"N&H!(cQ
Poljska od 2006. godine ustraje u nastojanju da sma-
%D&' GE&K%GK!' G' "#K-GA' CB&%#' !+' K+' #KC"-GK' %+IG)GE(%D#'
=D+A($-+'b-G%-#"+%!K-&'C"GD+-!' D+E+"%&'!G-c'G)B#$&B(',('
I"()%D#'C"&XE(!%GI'?@@'!+"A&%(B(' ]&%G#DKF&+Q'
=&,G,+AK-(' D+' dWYWQ' IG)&%+' #-#C%G' CG!"GH&B(' li7m'
×109 m3 CB&%(7')G-'D+'&K!+'IG)&%+'C"G&,E+B('$(-'ee7l'jYW9 
m3'C"&"G)%GI'CB&%(7'H!G'D+'KE"K!(E('A+[#'%(DE+O+'+#"GCK-+'
C"G&,EG[($+' CB&%(Q' /+[#!&A7' "()&' KA(%D+%D(' )GA(O&X'
"+,+"E&' #' =&,G,+AK-GD' D+' E+O' #' !&D+-#' &,I"()%D(' C"EGI'
C"&XE(!%GI'?@@'!+"A&%(B('9G!!+")(A7'-GD&A'=&,G,+AK-('
N+B&' )&E+"K&LF&"(!&' KEGD#' GCK-"P#' CB&%GA7' (B&' &' CGK!(!&'




%(DE+O&' CG!"GH($&' C"&"G)%GI' CB&%(' #' 4#"GC&Q' @G!"GH%D('
CB&%(' #' =D+A($-GD' D+' dWYWQ' IG)&%+' D+' &,%GK&B(' mh7V'
×109 m37' (' )GA(O(' C"G&,EG)%D(' K(AG' YV7Y' jYW9 m3, što 
=D+A($-#' $&%&' &,"(,&!G' GE&K%GA' G' #EG,#' CB&%(' b4%+"IM'
8+B!(' 2%K!&!#!+cQ' 3&H+' G)' !"+O&%+' CG!"+P%GI' CB&%(' )GB(,&'
CB&%GEG)&A('&,'9#K&D+7')G-'K+'GK!(!(-'CB&%('#EG,&'E+O&%GA'
&,'=G"E+H-+'&'=&,G,+AK-+Q'=D+A($-('%+A('EB(K!&!&'?@@'
!+"A&%(B7'(' "(,BGI')GK()(H%D+I'KB(PGI' &%!+"+K(',(' !"N&H!+'
?@@R('D+'$E"K!G'C("!%+"K!EG'%D+A($-&X'&'"#K-&X'-GAC(%&D(7'
G)' K#"()%D+' G-G' CGK!GD+O&X' -GC%+%&X' CB&%GEG)(' C(' KE+'
)G' ,(D+)%&$-GI' C"GD+-!(' &,I"()%D+' CB&%GEG)('  D+E+"%&'
!G-Q'/+[#!&A7'&'=D+A($-('#'CGKBD+)%D+'E"&D+A+'"(,A(!"('
CB(%GE+'G'#B(K-#'%('!"N&H!+'?@@R('-(-G'P&')&E+"K&LF&"(B('
KEGD+' )GP(E%+' C"(EF+' CB&%(Q' ?' B#F&' r&BX+BAKX(E+%'
%(' GP(B&'  D+E+"%GI'AG"(' #' E"BG' "(%GD' \(,&' CB(%&"(%D(' D+'
&,I"()%D(')E('C"&XE(!%('?@@' !+"A&%(B(' b)GP(E('CB&%(' &,'
0BN&"(' &' "+)%D+I' &K!G-(cQ'1(-G[+"'CB(%&"('K+' &,I"()%D(' &'
terminala'9GK!GF-'bJ(K'2%\"(K!"#F!#"+'4#"GC+7'dWYWcQ
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T#)#O&' O+' ;"E(!K-(' )#IG"G$%G' b,PGI' CGE+O(%D('
CG!"GH%D+' &' C"&"G)%GI'C()('C"G&,EG)%D+c' KE+'E&H+'GE&K&!&'
G' #EG,#' CB&%(7' CGK!GD+' CB(%GE&' ,(' &,I"()%D#' C"&XE(!%GI'
!+"A&%(B('%('G!G-#':"-#'$&A+'P&'K+')&E+"K&LF&"(B('GCK-"P('
CB&%GAQ'1+"A&%(B'P&'KB#N&G'&',('GCK-"P#'CB&%GA'H&"+'"+I&D+Q'
@"GD+-!' D+' )G' dWYVQ' IG)&%+' #' \(,&' A&"GE(%D(' C"&' $+A#'
O+' P&!&' CG!"+P%G'C"+&KC&!(!&' &KCB(!&EGK!' C"GD+-!(7' %("G$&!G'
,PGI' C"GAD+%+' !"N&H%&X' G-GB%GK!&' #-BD#$#D#O&' &,I"()%D#'
!+"A&%(B(' #' 2!(B&D&' !+' "+(B&,(F&D#' -GC%+%&X' CB&%GEG)(Q'









IG)&%+Q'<K&A' !GI(7' !(PB&F(' C"&-(,#D+' &' (%(B&,&"(%&' GAD+"'
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CB&%(7' #KAD+"(E(D#' KEGD+' +%+"I+!K-+' K+-!G"+' bCGK+P%G'






#IB(E%GA' -"G,' ,(D+)%&$-+' &%E+K!&F&D+' &' C("!%+"K!E(' K'








SC(%DGBK-(7'3+B&-(' T"&!(%&D(7' &' U"(%F#K-(' K#' %(DE+O&'
#EG,%&F&'?@@R('#'4#"GC&7')G-'2!(B&D('CB(%&"('#'P#)#O%GK!&'
C"+#,+!&' #BGI#' %(DE+O+I' +#"GCK-GI' #EG,%&-(' ?@@R(Q'
/+)&!+"(%K-+',+ABD+'&K-G"&H!(E(D#'&B&'CB(%&"(D#'&K-G"&K!&!&'
KEGD' CGEGBD(%' I+GK!"(!+H-&' CGBGN(D7' !DQ' "+B(!&E%#' PB&,&%#'
%(DE+O&X' &,EG,%&-(' ?@@R(' b,+ABD+' 0\"&-+' &'  "+)%D+I'
&K!G-(cQ'>(-'K+'&'9#K&D(7'#,'%(K!(E(-'#B(I(%D('#'C"GD+-!+'
E+,(%+' ,(' &,EG,' CB&%(' C#!+A' CB&%GEG)(7' &,I"()%DGA'
!+"A&%(B(',('#-(CBD&E(%D+'CB(%&"('(-!&E%&D+'C"&-BD#$&!&'?@@'
!"N&H!#Q'JG!GEG'KE+'C"GD+-F&D+'P#)#O+'+#"GCK-+'CG!"GH%D+'
CB&%(' C"+)E&[(D#' ,%(!(%' "(K!' CG!"GH%D+' !GI' +%+"I+%!(7'
%("G$&!G' ,PGI' CGEB($+%D(' &,' "()(' K!("&D&X' %#-B+("%&X'
+B+-!"(%(7'-(G'H!G'D+'KB#$(D'#'=D+A($-GD7'(B&'&',PGI'KCG"+'
K!GC+' #EG[+%D(' GP%GEBD&E&X' &,EG"(' +%+"I&D+7' H!G' ,%($&'
)(' O+' #,' KA(%D+%D+' EB(K!&!+' C"G&,EG)%D+' CB&%(' 4#"GC('
CGK!(D(!&' KE+' GE&K%&D(' G' #EG,#' C"&"G)%GI' CB&%(Q' ?%(!G$'
C"GD+-!&A('-GD&A('K+'#'4#"GC#'CB(%&"(D#')GC"+A(!&'E+B&-+'
-GB&$&%+' CB&%(' %GE&A' CB&%GEG)&A(' &,' 9#K&D+' &' ,+A(BD('
-(KC&DK-+' "+I&D+7' $&%D+%&F(' D+')('CG!"(N%D(',('?@@RGA'#'
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#"4 /=TFE?^KFH?C< )=>R?<F8E !KK=EE -FPFK?HA 
!<F8AE?E UC> (=K:>?HA CU .:>CP=F< "FH:>F8 4FE (:PP8A
4#"GC+(%' A("-+!' G\' B&p#+L+)' %(!#"(B' I(K' b5=Jc' &K'
after Asian second largest LNG market in the world. In 
!X&K'C(C+"'!X+'%+]'C"GD+F!K'G\'5=J'!+"A&%(BK'&%'4#"GC+'
\G"' K+F#"&!M' G\' %(!#"(B' I(K' K#CCBM' X(E+' P++%' (%(BM,+)Q'
2%F"+(K&%I' %(!#"(B' I(K' FG%K#AC!&G%7' )+FB&%&%I' =G"!X'
 +(' I(K' "+K+"E+K7' &%F"+(K+)' C"G)#F!&G%' FGK!K' (%)' !X+'
)+"+I#B(!&G%' G\' 4#"GC+(%' I(K' (%)' +B+F!"&F&!M' A("-+!K'
X(E+'(BB'FGAP&%+)' !G'F"+(!+'%+]'GCCG"!#%&!&+K' \G"'5=J'
&%' 4#"GC+Q' 5=J' A("-+!' K#"E+M' &%' 4#"GC+' KXG]K' !X(!'
)+E+BGC+)'4#"GC+(%'FG#%!"&+K']X&FX'("+'(!'!X+'K(A+'!&A+'
!X+' B("I+K!' FG%K#A+"K' G\' %(!#"(B' I(K7' CG&%!' !X+&"' +%+"IM'
K+F!G"K'b+KC+F&(BBM'\G"'+B+F!"&F&!M'I+%+"(!&G%c'!G'&%F"+(K&%I'
FG%K#AC!&G%'G\'%(!#"(B'I(KQ'1X+"+\G"+7' !X+'5=J'A("-+!'
I+!K' !X+'I"G]&%I' &ACG"!(%F+' &%'G")+"' !G' &%K#"+'K(\+'(%)'
FG%K!(%!'%(!#"(B'I(K'K#CCBMQ'<!X+"'4#"GC+(%'FG#%!"&+K'(BKG'
CB(%' !G' +%!+"' !X+'5=J'A("-+!' (%)')+KC&!+'%+F+KK&!M' \G"'
large investments they decide to construct own terminals, 
A(&%BM'!X"G#IX'DG&%!RE+%!#"+'&%E+K!A+%!K'(%)'C("!%+"KX&CK'
with other interested countries. In these circumstances, 
5=J' "+C"+K+%!K' (%' GCCG"!#%&!M' \G"' A(%M' 4#"GC+(%'
FG#%!"&+K' !G' )&E+"K&\M' !X+&"' %(!#"(B' I(K' K#CCBM7' ]X&B+'
)+F"+(K&%I'!X+&"')+C+%)+%F+'G%'9#KK&(%'%(!#"(B'I(K'&ACG"!'
(!' !X+' K(A+' !&A+Q'1X+')+E+BGCA+%!'G\' !X+'5=J'A("-+!'
&K'(\\+F!+)'PM'E("&G#K'\(F!G"K7'K#FX'(K'I(K'C"&F+K7'K#CCBM'
(%)')+A(%)7'!+"A&%(B'FG%K!"#F!&G%'FGK!K7'%+]'C"GD+F!K'\G"'
%(!#"(B' I(K' K#CCBM' !G' 4#"GC+' +!FQ'1X+' B("I+K!' +^CG"!+"K'
G\'5=J' !G'4#"GC+'("+'_(!("7'0BI+"&(7'=&I+"&(7'1"&%&)()'
`' 1GP(IG7' 4IMC!' (%)' <A(%Q'  C(&%7' J"+(!' T"&!(&%' (%)'
U"(%F+'("+'!X+'B("I+K!'4#"GC+(%'&ACG"!+"K'G\'5=JQ' C(&%'
X(K'K&^'5=J'"+I(K&LF(!&G%'!+"A&%(BK7'\GBBG]+)'PM'\G#"'&%'
Great Britain, three in France, two in Italy and Turkey 
(%)'L%(BBM'J"++F+'(%)'@G"!#I(B']&!X'G%+'!+"A&%(B'+(FXQ'
=+]' 5=J' "+I(K&LF(!&G%' !+"A&%(BK' ("+' F#""+%!BM' #%)+"'
FG%K!"#F!&G%'&%'2!(BM7' C(&%7' ]+)+%'(%)'=+!X+"B(%)KQ'2%'
())&!&G%7'AG"+'!X(%'VW'%+]'5=J'!+"A&%(B'C"GD+F!K'X(E+'
P++%' C"GCGK+)' ("G#%)' 4#"GC+Q' 2!(BM' CB(%K' !G' FG%K!"#F!'
(K'A(%M' (K' YW' %+]' "+I(K&LF(!&G%' !+"A&%(BK7' )#+' !G' !X+'
K!"G%I' G"&+%!(!&G%' G\' &!K' %(!&G%(B' +%+"IM' CGB&FM' !G](")K'
5=JQ'/(%M'4#"GC+(%'FG#%!"&+K'("+'K!"G%IBM'FG%K&)+"&%I'
C("!&F&C(!&%I'&%'!X+'5=J'FX(&%'\G"'!X+'L"K!'!&A+7'%(A+BM'
0BP(%&(7' ZMC"#K7' 2"+B(%)7' 5&!X#(%&(7' J+"A(%M7' @GB(%)7'
Romania, Ukraine and Croatia. Because of decrease of 
)+C+%)+%F+K'G%'G%+'B("I+'K#CCB&+"'b9#KK&(%'U+)+"(!&G%c7'
G"'P+F(#K+'G\'&%!+"%(B'I(K'A("-+!')+E+BGCA+%!7'!X+'A(&%'
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